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协调 贸易与环境问题的
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品 (服务 ) 出口





















































转 向清洁生产是实施 可持续 发展
战略的重要标志
。
中 国政府在 1 9 9 4 年颁 布的 《 中国 21 世纪议程 》
中
,
把推广 清洁技术 和推行清洁生产作 为实施可持
续发展战略的重大行 动之一
;












































为 2 5 6 0 亿 美 元
,
而 我 国绿 色 产 品 的 出 口 额 仅为
2 8 0 0 万美元左右
,











预计 到 2 0 0 0 年全球绿色商品贸易额将


























































固定资产 3 0 亿
元
,








































































































































15 0 1 4 0 0 0 环境管理是可持续发展的核心 内容之
一
。
15 0 1 4 0 0 0 系列标准提供统一的环境管理 规范
.






























一些 国家已考虑将 15 0 1 4 0 0 0 系列标准转化为
国家标准
,





即将 在 世界 范 围内开 展的 以
15 ( ) 1 4 0 0 0 环境体 系认证
,


































15 0 1 4 0 0 0
对可持续发展有着不 同的作用力度
。
各 国有 自己 的
国情
,
推行 15 0 1 4 0 0 0 时应 紧密结合各 国的法律和经
济社会 条件进行
。










稳 妥 的 原 则 推 广
15 0 1 4 0 0 0
,
有效 地促进 我 国可 持续 发展 战略 的 实
施
。

















1 9 9 6
年 1 2 月厦门经济特区 还成为全国实施 15 0 1 4 0 0 0 标
准首个 试点城市
。

















自 1 9 7 8 年前联邦德国首先使用环境标志
,
开环
境标志 制度之 先河 以来
,
迄 今 已有 20 多个发 达 国
家
、









是用 于 告知消费者某一产品与其 同




































树 立企业 良好 的绿色形象
。
当企业 ( 生产者 ) 接












以及对外 国产 品可 能的歧
视影响
,
环境标志制度 的实施会影响外 国产 品的竞
争能力
,
成为一种 变相 的贸易壁垒 ; 有一些国家规定
凡无环境标志的外 国产 品在进 口 时要受 到数 量和价
格方面的限制等
。






















但发达 国家的环 境标 志产品






1 9 9 3 年 3 月 31 日
,
国 家环 境保 护 局 以 环 科















































要促进我 国环境标志 与发达 国家环境标 志
的相互承认
,
这将 为我 国 已取得环境标 志的有关产
品进 占国外市场创 造良好 的条件
。
我国企业在向己 实行环境 标志 制度的国家 (地
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